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Összefoglaló
A KSH  adatai szerint Magyarországon a tyúkfélék száma 2013. június elsején 34 millió volt, 1,1 millióval, 3
százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint  az Európai Unió étkezésitojás-termelése 6,4 millió tonna lesz 2013-
ban, ez 2,6 százalékos növekedést jelent a tavalyihoz képest.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 első negyvenkét hetében 129 euró/100 kg volt az étkezési tojás uniós
átlagára, ami 20 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának árszintjétől.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített mennyisége 7 százalékkal, csomagolóhelyi ára 15 száza-
lékkal csökkent az idei esztendő első negyvenkét hetében a tavalyi év ugyanezen időszakához képest.
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PIACI JELENTÉS
A KSH  adatai szerint Magyarországon a tyúkfélék
száma  2013.  június  elsején 34 millió volt, 1,1 millió-
val, 3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A
2012. december 1-jeihez viszonyítva az állomány 3,5
millióval  emelkedett.  A 11,3 milliós tojóállomány az
egy évvel korábbinál közel 1 millióval, 10 százalékkal
volt  több.  A lúdállomány  az  elmúlt  egy  évben  626
ezerrel, 19 százalékkal emelkedett,  és 2013. június 1-
jén majdnem elérte a 4 milliót.  A kacsaállomány 4,6
millió volt, ami 113 ezerrel volt több, mint 2012. júni-
usban.  A  2,2  milliós  pulykaállomány 29  százalékkal
volt kevesebb az egy évvel korábbinál. 
A magyarországi tojásfogyasztás  tovább  csökkent
az elmúlt évtizedben. Tíz évvel ezelőtt (2003-ban) 288
db volt az egy főre jutó tojásfogyasztás, míg 2011-ben
csak  217  darab.  Az  ágazat  szereplői  ezért  nagyobb
hangsúlyt  kívánnak  helyezni  a  koronás  tojásvédjegy
termelői  használatának  ösztönzésére,  és más  marke-
tingeszközökkel is elő szeretnék mozdítani, hogy első-
sorban  belföldről  származó  tojást  vásároljanak  a  fo-
gyasztók.
A KSH adatai  szerint  Magyarország  2013.  I-VII.
hónapban  73  százalékkal  több  héjastojást  importált,
mint  egy  évvel  korábban.  A tenyésztojások  közül  a
tyúktojás behozatala 54 százalékkal nőtt, a pulyka- és
libatojásé viszont 66 százalékkal visszaesett.  A megfi-
gyelt  időszakban 246 százalékkal  több,  összesen 3,5
millió tojás érkezett  Lengyelországból,  de meghatáro-
zóak a Csehországból,  Szlovákiából és Németország-
ból  érkezett  szállítmányok  is.  Tojástermékekből  26
százalékkal kevesebbet importáltunk, a legtöbb tojás-
készítmény Olaszországból, Ausztriából és Lengyelor-
szágból érkezett. 
 A héjastojás  exportja 9 százalékkal, a tojástermé-
kek  kivitele csaknem háromszorosára nőtt  az idei  év
első  hét  hónapjában az  egy évvel  korábbihoz  viszo-
nyítva.  A  legtöbb  tojást  Romániába,  Ausztriába és
Oroszországba szállítottuk. 
A héjastojás külkereskedelmének egyenlege meny-
nyiségben negatív, míg értékben pozitív volt a megfi-
gyelt időszakban. 
Az  Európai Bizottság  előrejelzése szerint  az Euró-
pai Unió étkezésitojás-termelése 6,4 millió tonna lesz
2013-ban, ez 2,6 százalékos növekedést jelent  a  tava-
lyihoz képest.  A termelés 2014-ben sem változik szá-
mottevően, 6,3 millió tonna körül várható. 
Az  Európai  Unióban a  tojástermékek importja  52
százalékkal csökkent 2013. I-VIII. hónapjában a 2012.
év hasonló  időszakához képest.  A drasztikus  vissza-
esést az okozta, hogy 2012-ben az importtojás beáram-
lása  szükségletet  meghaladó  túlkínálatot  okozott,  az
EU ugyanis az tartásmódváltás következtében kialakult
tojáshiány miatt lényegesen több tojásterméket impor-
tált, mint a korábbi években. Az import döntő része (33
százalék) Argentínából (-47 százalékkal kevesebb mint
2012-ben),  USA-ból (31 százalék) érkezett.  Az összes
tojástermék 16 százaléka Indiából  került a  Közösség-
be, amely a többi országgal ellentétben 38 százalékkal
növelte  a  tojás  exportját.  Albániából  és  Izraelből  79
százalékkal kevesebb tojást és tojáskészítményt szállí-
tottak az Unióba a vizsgált időszakban. 
Az EU-ban a  tojástermékek exportja  7,8 százalék-
kal csökkent 2013 első nyolc hónapjában az egy évvel
korábbi  mennyiséghez képest.  Az EU legnagyobb ex-
port célországai Japán (30 százalék), Svájc  (21 száza-
lék) és Angola voltak.  Jelentősen nőtt a kivitel Orosz-
országba és az Egyesült Arab Emírségekbe.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 első negy-
venkét hetében 129 euró/100 kg volt az  étkezési tojás
uniós átlagára, ami  20 százalékkal  maradt el az előző
év azonos időszakának árszintjétől.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesí-
tett mennyisége  7 százalékkal, csomagolóhelyi ára  15
százalékkal csökkent az idei esztendő első negyvenkét
hetében a tavalyi év ugyanezen időszakához képest.
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1. táblázat: Magyarország tojás- és tojástermékimportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2012. I-VII. 2013. I-VII.
2013. I-VII./
2012. I-VII.
(százalék)
2012. I-VII. 2013. I-VII.
2013. I-VII./
2012. I-VII.
(százalék
Héjastojás összesen  6 208  10 759 173,33  4 280  5 316 124,20
Tenyésztojás összesen  888  1 375 154,85  1 613  2 913 180,54
 Ebből: tyúk  636  982 154,27  1 054  2 413 229,03
             pulyka és liba  168  57 34,07  453  160 35,24
Friss tojás  2 288  1 202 52,52  1 274  364 28,55
Tartósított tojás  2 191  2 120 96,76  837  529 63,22
Tojástermék  1 170  750 64,07  976  620 63,47
 Ebből: Tojássárgája szárítva  95  82 86,26  139  100 71,93
            Tojássárgája nem szárítva  124  103 83,17  124  78 62,86
            Tojás nem szárítva  447  187 41,80  234  90 38,46
Forrás: KSH
2. táblázat: Magyarország tojás- és tojástermékexportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2012. I-VII. 2013. I-VII.
2013. I-VII./
2012. I-VII.
(százalék)
2012. I-VII. 2013. I-VII.
2013. I-VII./
2012. I-VII.
(százalék)
Héjastojás összesen  7 649  8 361 109,30  7 599  8 047 105,89
Tenyésztojás összesen  4 536  4 655 102,61  5 962  6 458 108,32
 Ebből: tyúk  3 940  3 795 96,32  4 625  4 547 98,31
             pulyka és liba  437  450 102,94  1 120  1 449 129,44
Friss tojás  1 076  1 883 175,02  340  509 149,83
Tartósított tojás  683  563 82,34  270  172 63,58
Tojástermék  91  267 292,25  79  262 331,66
 Ebből: Tojás nem szárítva  49  73 150,04  29  32 109,18
Forrás: KSH
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Agrárpolitikai hírek
• Ukrajna  2013  novemberétől  exportálhat  ba-
romfi- és tojástermékeket  az Európai  Unióba. Az
ukrán Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Miniszté-
rium szerint  2014-től  40  ezer  tonna  baromfihúst
szállíthatnak az Unióba.
• Új,  évi 12 ezer tonna kapacitású baromfi-fel-
dolgozó üzem létesült Kazahsztánban.
1. ábra: Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2012. 42. hét 2013. 41. hét 2013. 42. hét
2013. 42. hét /
2012. 42. hét
(százalék)
2013. 42. hét /
2013. 41. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 077,39 3 078,74 3 152,47 77,32 102,39
HUF/kg 285,05 286,85 287,79 100,96 100,33
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 20,44 27,80 21,20 103,72 76,27
HUF/kg 504,34 488,68 491,57 97,47 100,59
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 1,15 0,31 1,01 88,13 325,81
HUF/kg 438,57 488,00 474,25 108,14 97,18
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 69,09 111,81 90,88 131,54 81,29
HUF/kg 495,05 498,37 502,67 101,54 100,86
Friss csirkecomb, csontos
tonna 497,71 423,95 439,80 88,36 103,74
HUF/kg 471,42 520,54 540,03 114,55 103,74
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 37,41 47,27 44,75 119,62 94,67
HUF/kg 393,22 392,94 396,40 100,81 100,88
Friss csirkemell
tonna 355,15 452,35 426,21 120,01 94,22
HUF/kg 965,37 966,04 970,36 100,52 100,45
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2012. 42. hét 2013. 41. hét 2013. 42. hét
2013. 42. hét /
2012. 42. hét
(százalék)
2013. 42. hét /
2013. 41. hét
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 3 180 796 2 852 180 3 145 734 98,90 110,29
HUF/darab 25,02 20,34 20,15 80,55 99,10
L
darab 438 820 208 060 224 510 51,16 107,91
HUF/darab 27,30 22,46 21,35 78,20 95,07
M+L
darab 3 619 616 3 060 240 3 370 244 93,11 110,13
HUF/darab 25,30 20,48 20,23 79,98 98,79
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 2 647 684 2 053 911 1 837 605 69,40 89,47
HUF/darab 23,14 17,99 17,77 76,78 98,77
L
darab 1 705 206 1 420 902 1 351 242 79,24 95,10
HUF/darab 24,78 19,90 19,98 80,65 100,43
M+L
darab 4 352 890 3 474 813 3 188 847 73,26 91,77
HUF/darab 23,78 18,77 18,71 78,66 99,67
Összesen
M
darab 5 828 480 4 906 091 4 983 339 85,50 101,57
HUF/darab 24,17 19,35 19,27 79,75 99,59
L
darab 2 144 026 1 628 962 1 575 752 73,50 96,73
HUF/darab 25,30 20,23 20,18 79,77 99,77
M+L
darab 7 972 506 6 535 053 6 559 091 82,27 100,37
HUF/darab 24,47 19,57 19,49 79,65 99,59
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 39. hét 40. hét 41. hét 42. hét 42. hét / 41. hét(százalék)
Belgium 28 241 28 002 28 622 29 270 102,3
Bulgária 36 194 35 998 35 843 35 581 99,3
Csehország 28 119 29 797 31 282 30 019 96,0
Dánia 51 403 29 797 31 282 30 019 96,0
Németország 31 532 50 958 50 758 50 701 99,9
Észtország 35 635 35 782 34 988 34 817 99,5
Görögország 46 659 46 659 47 356 47 356 100,0
Spanyolország 29 696 29 466 29 307 29 538 100,8
Franciaország 31 011 30 490 30 346 30 726 101,3
Horvátország 51 461 53 513 49 420 49 614 100,4
Írország 39 615 39 615 39 615 39 615 100,0
Olaszország 66 846 68 035 68 512 68 512 100,0
Ciprus 53 103 53 103 53 103 53 103 100,0
Lettország 35 226 34 847 35 317 34 997 99,1
Litvánia 34 201 33 934 33 742 34 122 101,1
Magyarország 35 231 35 972 35 377 35 377 100,0
Málta 44 242 44 242 44 242 44 242 100,0
Hollandia 29 349 29 948 30 846 30 846 100,0
Ausztria 46 781 46 593 46 701 46 644 99,9
Lengyelország 36 465 37 502 36 846 36 814 99,9
Portugália 32 880 32 880 32 880 32 880 100,0
Románia 30 970 31 253 31 265 31 548 100,9
Szlovénia 43 487 43 415 43 844 43 697 99,7
Szlovákia 30 253 31 592 31 912 32 778 102,7
Finnország 47 851 48 078 47 878 47 713 99,7
Svédország 64 090 64 655 63 833 63 586 99,6
Egyesült Királyság 43 097 43 205 42 856 42 843 100,0
EU-28 38 038 38 385 38 441 38 537 100,3
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
39. hét 40. hét 41. hét 42. hét 42. hét / 41. hét(százalék)
Belgium 50 612 50 183 46 737 46 685 99,9
Bulgária 49 186 49 400 49 829 50 006 100,4
Csehország 58 087 58 283 57 962 57 630 99,4
Dánia 78 872 77 313 78 952 78 864 99,9
Németország 79 661 78 987 78 684 78 596 99,9
Észtország 55 290 54 679 56 511 55 595 98,4
Görögország 61 117 60 600 60 246 60 424 100,3
Spanyolország 55 113 54 337 54 162 53 812 99,4
Franciaország 70 377 69 781 69 514 69 436 99,9
Horvátország 57 956 59 433 56 753 57 455 101,2
Írország 53 906 53 450 53 245 53 185 99,9
Olaszország 72 623 69 039 68 774 68 698 99,9
Ciprus 77 505 76 849 76 776 76 690 99,9
Lettország 52 692 52 342 51 810 51 774 99,9
Litvánia 46 143 45 180 44 892 45 098 100,5
Magyarország 50 568 49 364 49 837 49 837 100,0
Málta 66 334 65 773 65 521 65 447 99,9
Hollandia 60 794 60 279 60 048 59 390 98,9
Ausztria 58 928 58 795 58 052 58 560 100,9
Lengyelország 40 586 37 888 37 614 38 788 103,1
Portugália 50 911 47 511 46 441 46 389 99,9
Románia 50 812 50 556 50 249 50 240 100,0
Szlovénia 61 537 62 192 61 861 61 072 98,7
Szlovákia 59 407 55 944 58 247 58 362 100,2
Finnország 81 503 81 038 80 911 80 907 100,0
Svédország 76 693 80 778 75 700 77 310 102,1
Egyesült Királyság 46 691 46 411 45 859 45 795 99,9
EU-28 58 507 57 244 56 932 56 968 100,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 287,33 VII. 283,13 VIII. .. .. 289,56 42. 283,66 42.
Tojás HUF/100 darab 1 254,09 VII. 1 810,20 VIII. 3 553,44 42. 3 545,69 42. 2 032,86 42.
Termék Mérték-
egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 325,02 42. 260,33 42. 287,79 42. .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 160,27 42. 2 267,59 42. 2 018,00 42. 3 288,63 42.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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